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EDITORIAL
Nossas atençıes, neste momento, voltam-se para todos aqueles que
se dedicam à publicaçªo de suas teses, trabalhos científicos, resumos e
revisıes. Ao procurarmos fazer o melhor possível, esse processo Ø absor-
vente e demorado.
Após o planejamento experimental, temos de escrever, visualizar,
corrigir, supervisionar e editar, e ainda sobram muitas outras preocu-
paçıes; e Ø preciso muito cuidado, considerando-se a complexidade
inerente à finalizaçªo de um trabalho.
Todo esse tempo gasto nªo Ø perdido, principalmente para aqueles
que nªo apenas querem publicar, como desejam que seu trabalho,
painel ou qualquer outra modalidade de publicaçªo seja acessível, cla-
ro e bem-aceito.
Nesse processo, um grande nœmero de colaboradores deve ser lem-
brado, uma vez que estes realmente participam. Devemos, portanto,
ressaltar o importante papel de nossos partícipes: pacientes, bibliote-
cÆrios, estatísticos, pessoal de apoio tØcnico, membros do comitŒ de
Øtica, editores científicos e seus assessores, orientadores, órgªos de
fomento, secretarias, pessoal da computaçªo, entre outros.
Assim, gostaríamos de agradecer a todos que, entendendo nossos
objetivos, colaboram para a realizaçªo de trabalhos de alto nível, os
quais a Pesquisa Odontológica Brasileira aceita e difunde, com mui-
to orgulho.
Esperamos que, no ano vindouro, com a cooperaçªo de nossos com-
panheiros, possamos ampliar nossas publicaçıes, no Brasil e tambØm
em outros países, difundindo o que aqui se faz de bom em Odontologia
e Æreas afins.
Nosso objetivo, portanto, Ø aperfeiçoar, com muito empenho e dedi-
caçªo, as nossas publicaçıes; e a todos, em especial aos que estªo dis-
postos em nos ajudar nessa tarefa, desejamos um feliz ano novo, com
muita PAZ.
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